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Abstrak 
Tujuan Penelitian, Mengetahui strategi produksi program acara Movers & Shakers di 
Sun TV dan untuk mengetahui faktor yang menjadi pendukung dan penghambat strategi 
produksi Movers & Shakers. 
Metode Penelitian, Metode yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif yang 
bersifat deskriptif. 
Hasil yang dicapai, Strategi produksi tim produksi Movers & Shakers terdiri dari tiga 
tahapan produksi. Tahap pertama adalah tahap pra-produksi, yang mencakup penemuan 
ide; mempersiapkan ide tayangan sebuah talkshow saham interaktif dengan mengundang 
analis yang berbeda setiap episode. Perencanaan; menentukan waktu tayang yang sesuai 
dengan waktu luang pemirsa. Persiapan; melengkapi proses administrasi, menentukan 
topik, dan berkoordinasi dengan analis. Tahap selanjutnya adalah produksi; terdiri atas 
enam segmen. Tahap akhir pasca-produksi berupa evaluasi. Ketiga tahapan produksi 
tersebut dijalankan dengan penyesuaian terhadap apa yang diinginkan oleh pemirsa. 
Simpulan, Strategi produksi yang dijalankan tim produksi Movers & Shakers bertujuan 
untuk meningkatkan minat pemirsa dalam menyaksikan program Movers & Shakers.   
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